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Resumo: Na forma de esclarecimento e conscientização, os professores e alunos do curso 
de Psicologia da Unoesc Videira realizaram dia 13 de maio, apresentação teatral no Colégio 
Adelina Régis - Cepar, com tema focando o Dia Nacional da Luta Antimanicomial.  As 19:45 
horas iniciou o evento, que teve duração de 40’ (quarenta minutos) de dramatização. Após 
foi apresentada a música “Maluco Beleza” (Raul Seixas)  e “Trem Bala” (Ana Vilela) pelo 
acadêmico Ismael Cassiano Teske que também tocou violão e pela acadêmica Isabela de 
Oliveira que tocou Cajon. O encontro reuniu estudantes dos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, 
totalizando cerca de 200 pessoas. O Dia Nacional da Luta Antimanicomial foi instaurado em 
18 de maio de 1987, durante o Congresso de Trabalhadores de Serviços de Saúde Mental e 
deu visibilidade ao Movimento da Luta Antimanicomial, adotando o lema "Por uma 
sociedade sem manicômios", inaugurando uma nova trajetória da proposta de Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. 
Os objetivos do Movimento da Luta Antimanicomial são, desde então, propor não só 
mudanças no cenário da atenção à saúde mental, mas principalmente, questionar as 
relações de estigma e exclusão que social e culturalmente, estabeleceram-se para as 
pessoas que vivem e convivem com os “transtornos mentais”.      
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